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Brandenburg, E.: Die deutsohe Revolution 1848. Leipzig: Quelle 
u. Meyer. 1912. 129 p. /Wissenschaft und Bildung; 74/ 
38o/295 
Sohnabel, Franz: Deutschland in den weltgesohioh-H.. Wandlungen 
des letzten Jahrhunderte. Berlin: Teubner. 1925. 256 p. 
38o/296 
Seitmann, Rezső: A német politikai pártok története. Bp. 1911. 
95 p* 38o/3oo 
Reventlow, Ernst zu: Deutschlands auswärtige Politik 1888-1914. 
Berlin: Mittler. 1916. 48o p. 38o/3o5 
Stieve, Frigyes: Németország és Európa. 189o-1914. Bp. 1927. 
199 p. 38o/3o7 
Ráoz, Gyula: A német gyarmatosítás történelmi kialakulása és 
annak okai. Bp. 19o9. 134 p. 38o/31o 
Bethmann Hollweg, Th. von: Betrachtungen zum Weltkrieg. Berlin: 
Hobbing. 1921. 28o p. 38o/32o 
Kreyenpoth, Johannes: Die Auslandshilfe für das Deutsche Reich. 
Stuttgart: Ausland u. Heimat. 1932. 152 p. /Schriften des Deut­
schen Ausland-Instituts Stuttgart; E,6/ 38o/322, 
Torday-Weber, Ladislaus: Deutsch-ungarisohe Kulturbeziehungen 
im Laufe des XIX. Jahrhunderts. Bp. o.J. 47 p. 38o/324 
Die Verfassung des Deutsohen Reiohs. Erläutert von F. Giese. 
Berlin: Heymann. 1919- 438 p. 38o/325 
Srbik, Heinrich von: Deutsche Einheit. 1-2. München: Bruokmann. 
1935. 1. 456 p. 2. 424 p. 38o/345 
Kárpáti, Emil: V. Károly keleti politikája. Kolozsvár. o.J. 
69 p. 38o/35o 
Norden, Albert: A német monopolkapitalizmus. Bp. 195o. 279 p. 
38o/355 
Norden, Albert: így készül a háború. Bp. 1951. 18o p. 38o/357 
Melnyikov, D.: Haro az egységes, független, demokratikus és 
békeszerető Németországért. Bp. 1952. 286 p. 38o/36o 
Révész, Gy. István: Egy nép - két ország. Bp. 1953. 133 p. 
38o/36l 
Heibig, Kurt: A német demokratikus szakszervezetek harca a bé­
kéért, az egységért és az ötéves terv teljesítéséért. Bp. 1952. 
61 p. 380/362 
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A Német Demokratikus Köztársaság 1951. évi népgazdasági terve. 
Bp. 1951. .36 p. 38o/363 
összeesküvés Németország ellen. Hova vezetnek a párizsi szer­
ződések? Bp. 1955. 155 p. 38o/37o 
Zsigmond, László: A német imperializmus és militarizmus újjáé­
ledésének gazdasági és nemzetközi tényezői /1918-1923/. Bp. 
1961. 446 p. 380/375 
Zsigmond, László: Zur deutsohen Frage 1918-1923. Bp. 1964. 345 
p. /Studia historioa; 55/ 38o/375.1 
Osteuropa, alig.: 38o.o 
Mészáros, Gyula: II. Chattiak és Skythák. Szeged. 1. 1938. 
62 p. /Kelet-Európa néptörténete; 2/ 38o.o/4 
Tuulio, O.J.: Du nouveau sur Idrisi. Helsinki. 1936. 242 p. 
/Studia orientalia; VI,3/ 38o.o/5 
Rónai, Andre: Biographie des frontiéres politiques du oentre-
est européen. Bp. 1936. 14o p. 38o.o/lo 
Vasmer, Max: Die Urheimat der Slawen. Breslau. 1926. 118-143 p. 
/Sep. aus: W. Volz, Der ostdeutsohe Volksboden./ 38o.o/8o 
Valjaveo, Fritz: Der deutsohe Kultureinfluss im. nahen Südosten. 
Unter besonderer Berücksichtigung Ungarns. Münohen: Schiok.l. 
194o. 456 p. /Veröff. d. Südostinst. Münohen; 21/ 38o.o/149 
Valjaveo, Fritz: Gesohiohte der deutsohen Kulturbeziehungen zu 
Südosteuropa. 1-2. Münohen: Oldenbourg. 1. 1953. 255 p. 2. 1955. 
275 p. /Südosteuropäisohe Arbeiten; 41,42/ 38o.o/15o 
Steinaoker, Harold; Austro-Hungarica. Ausgewählte Aufsätze. 
Münohen: Oldenbourg. 1963. 362 p. /Buohreihe d. Südostdeutsohen 
HistorisohenKomm.; 8/ 38o.o/l6o 
Ullmann, Hermann: Die Völker im Südosten. Jena: Diederiohs. 
1938. 244 p. 38o.o/2oo 
Dämmert, Rudolf: Deutschlands Nachbarn im Südosten. Leipzig: 
Voigtländer. 1938. 39o p.. 38o.o/21o 
Kallbrunner, Joseph: Deutsohe Erschliesung des Südosten seit 
1683. Jena: Diederiohs. 1938. 40 p. 38o.o/212 
Annuaire est-européen. Bp. 1922. 28o p. 38o.o/221 
Jahrbuch für Geschichte der UdSSR und der volksdemokratischen 
Länder Europas. Berlin: Rütten u. Loening. 3. 1959. 532 p. 
38o.o/25o 
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f í ^ ^ Y T ' B"^' Nemzetek születése Kelet-Európában. Bp. 
197b. 244 p. 38o.o/26o 
? Q ? ^ J ^ K ^ " . R ^ ^ György: East Central Europa in the 
19th and 2oth oenturies. Bp. 1977. 161 p. 38o.o/263 
Naohfol^astaaten dar Donaumonarohie. Donauraum: 38o.1 
?H^°gr*P^^?^0*s°hi°M=s der Nachfolgestaaten. Stuttgart. 
1935. 99 p. /Bibliograph. Vierteljahreshefte d. Weltkriegs-
büoherei; 5/ 38o.l/0 
?^^'^*-^*^*' ^ ^ ° ^° *hs Habsburgs. Bristol: Arrowsmith. 
1932. 29o p. 38o.l/l 
Radier, Antoine: La tragédia du Danube. Paris: Redier. o.J. 
251 P- 38o.l/2 
Heimburg, Werner von: Entwicklungen im Donauraum. Stuttgart-
Deutsche Verlagsanstalt. 1936. 97 p. 38o.l/3 
Brandt, Rolf: Donauraum... Sohioksalsraum. Hamburg: Hanseat. 
Veri. Anst. 1935. 96 p. 380.1/4 
Aradi, Zsolt: Öt éjszaka. Bp. 1936. 2oo p. 38o.l/5 
Berra, Luoiano: Vinti e vinoitorinell'Europa danubiana. 
Milano: Eroioa. 1937. 365 p. 380.I/6 
Hoffmann, Walter: Donauraum Völkersohicksal. Leipzig: Meiner. 
1939.. 178 p. 380.1/7 
Tschechoslowakei: 381 
Klik, Josef: átvrty desitilety rejstHk bibliografioky 5eské-
ho Casopisu Historického 1925-34. Praha. 1936. 91 p. /5esky 
Casopis Historioky; 42/ 381/0 
Krofta, Kamill: A osehszlovák történelem kistükre. Mukac^ evo-
Munkáos: Novina. 1932. 147 p. 381/1.1 
Peka%, Josef: Der Sinn der tsoheohieohen Geschiohte. Brunn, 
Leipzig, Wien: Rohrer. 1937. 68 p. 381/1.2 
Szabd, Zoltán: A oseh-tót szellemi közösség kezdetei. Ribay 
György életmüve. Bp. 1937. 43 p. 381/1.5 
Bittner, Konrad: Deutsohe und Tsoheohen. Brünn, Prag, Leipzig: 
Rohrer. 1. 1936. 239 p. 381/2.0 
Krofta, Kamii: Das Deutsohtum in der tschechoslowakischen Ge-
sohiohte. Prag: Orbis. 1934. 142 p. /Politische Büoherei; 9/ 
381/2.1 
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Kraus, Amos't:Die sogenannte tsoheohisohe Renaissanoe und die 
Heimatdeuteohen. Prag: Orbis. 1928. 97 p. /Politische Büoherel; 
5/ 381/2.2 
Obermann, Karl - Poliáensky, Josef /ed./: Aus 5oo Jahren deutsoh-
tscheohoslowakiaoher Gesohiohte. Berlin: Rütten u. Loening. 
1958. 432 p. 381/2.5 
Prokeá", Jaroslav: Histoire tohéooslovaque. Prague: Orbis. 1927. 
374 P. 381/3 
Florovskij, A.V.: Ceohi i vostoXnye slavjane. Praze: Orbis. 1. 
1935. 527 p. /Práoe slovanskáho ústavu v Praze; 13/ 381/3.5 
Krofta, Kamii: Národnostní vyvoj zemi yeakoalovensk^oh. Praha: 
Orbia. 1934. lo4 p. /Národnosti otázky; 4/ 381/4 
Krofta, Kamii: Vyvin narodnáho povedomia u deohov. Prag: Melan-
trioh. o.J. 75 p. 381/4.2 
Chaloupeok^, Váolav: Pfe kn^íská z r. 1562. Priapávky k náboíen-
aké politioe Ferdinands I. v Ceoháoh. o.O. 1925. 2o7 p. /Sep. 
aus: VSstnik Kral. Ces. Spole6. Nauk.; 1/ 381/5 
Hruby, Váoláv: Puvodni hranioe biskupstvi pra^akého a hranioe 
fís*e ceské z lo. Stoleti. Brno. 1926. 7o p. /Sep. aus: Casopis 
Matioe Moravské; 5o/ 381/5.3 
Holinka, Rudolf: Cirkevni politika aroibiskupa Jana z Jen^tejna 
za pontifikátu Urbana VI. Bratislava. 1933. 147 p. /Spisy filo-
sofické fakulty Univeraity Komenskáho;14/ 381/5.5 
Chaloupeoky, Váoláv: Selská otázka v husitství. Bratislava: 
Akademie. 1926. 64 p. /Sbfrka Prednásek Univ. Komenského; 12/ 
381/7 
Odlozilik, Otakar: Z korespondenoe pob&lohorské emigraoe z let 
1621-1624. V Praze: Kral. Ceská Spoleonost Nauk. 1933. 198 p. 
/Sep. aus: Vástnik Kral. Őes. Spol. Nauk; 1.1932/ 381/lo 
Hassinger, Hugo: Die Entwicklung des tsoheohisohen Nationalbe-
wusstseina und die Gründung des heutigen Staates der Taoheohos-
lowakei. Kassel: Stauda. 1928. 3o p. 381/15 
Paul, Karel /ed./: Pfehled tistán^ch praoí Pavla Joaefa iSafa^ika. 
Prag. 1931. 31 p. /Prameny UŐ. Spol. Safarikovy v Bratislava;4/ 
381/17 
Szyjkowski, Marján: Polská údast v oeském národnim obrozeni. 
Prag: Slov. Ustav. 1. 1931. 5o8 p. /Práoe Slov. Uatavu v Praze; 
3/ 381/18 
Raupaoh, Hans: Bismark und die Tsoheohen. im Jahre 1856. Berlin: 
Volk und Reich. 1936. 36 p. 381/2o 
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Udaloov , i,j.. Aufzeichnungen über die Gesohiohte des nationa­
len und politischen Kampfes in Böhmen im Jahre 1848. Berlin: 
Rütten u. Loening. 1953. 235 p. 381/22 
Peohány, Adolf: A cseh külpolitika. Bp. 1922. 46 p. 381/25 
Benes", Edvard: Boj 0 mir a bezpeánost statu. Praha: Orbis. 1934. 
832 p. 381/28 
Beneá, Eduard: Práoe za deskoslovenskou samostatnost. Prag:Stát-
ni naklad. 1928. 192 p. /Knihy pro kaideho; 28/ 381/3o 
Beneá, Edvard: ÄeO 0 problému podkarpatoruském a jeho vztahu k 
Ceskoslovenské Republioe. Prag: Orbis. 1934. 56 p. 381/3o.l 
OpoNensk^, Jan: Der Untergang Österreichs und die Entstehung 
des Taoheohoslowakisohen Staates. Prag: Orbis. 1928. 229 p. 
381/32.2 
Papouáek, Jaroslav: Der Kampf um die tsoheohoslowakisohe Selb -
atändigkeit. Prag: Orbis. 1928. 95 p. /Polit. Büoherei; 7/ 
381/32.3 
Molisoh, Paul: Vom Kampf der Tsoheohen um ihren Staat. Wien,. 
Leipzig: Braumüller. 1929. 164 p. 381/32.4 
BoroviŐka, J.: Zehn Jahre tschechoslovakisohe Politik. Prag: Or-
bia. 1929. 151 p. /Polit. Büoherei; 8/ 381/32.5 
Beneá, Edvard: Svátová válka a naáe revoluoe. V Praze: Őin a Or­
bis. 1928. 681 p. 381/33 
Rátz, Kálmán: Az oroszországi csehszlovák légid története. Bp. 
193o. 123 p. 381/34 
Sakharow, Konstantin W.: A caeh légiók Szibériában. Bp. 1932. 
145 P. 381/34.1 
Papouáek, Jaroslav: Rusko a Őeskoslovenské legie v leteoh 1914-
1918. Praha: Slov. ustav. 1932. 60 p. /Prednááky Slov. ustavu 
v Praze; 6/ 381/34.2 
Weil, Fritz: Édouard Bénes ou la renaissanoe d'un peuple. Paris: 
Corréa. 1934. 266 p. 381/36 
Petrus, Johann: Ein Mann der Tat. Reiohenberg: Nordböhmisoher 
Verlag. 1936. I67 p. 381/37.1 
Beneá, Edvard: Filosof a státnik. Praha: Mazáő. 1937. 355 p. 
381/39 
Nikolau, St. - Baxa, B. - Stook^, I.: Őeskoslovenské vlastivéda 
pro nejvyáái tfidy strednioh akol. Praha: Politika. 1923. 178 p. 
38I/40 
Bollaoher, Eberhard: Das Hultsohiner Ländohen im Versailler Frie­
densvertrag. Stu-ctgart: Ausland u. Heimat. 193o. 112 p. /Sohrif-
ten des Deutschen Auslandrlnatituts; B.4/ 381/43 
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Kaindl, Raimund Fried.; Böhmen. Zur Einführung in die BBhmisohe 
Frage. Leipzig, Berlin: Teubner. 19o9. 138 p. /Aus Natur und 
Qeisteswelt; 7ol/ 381/45 
Tarján, Edmund: Der Anteil der ungarisohen Minderheit an der 
tschechoslowakischen Demokratie. Prag. o.J. 77 p. /Sep. aus: 
Prágai Magyar Hírlap. 193o, 33,35,37,39,41,43,45,47/ 381/56 
Peters, Gustav: Der neue Herr von Böhmen. Berlin: Deutsche Rund­
schau. 1927. 134 p. 381/58 
Peohány, Adolphe: Comment lés Tohéques ont aooaparé la Slova-
quie. Bp. 1928. 16 p. /Sep. aus: Revue de Hongrie. 15. sept. 
1928./ ' 381/6o 
Nani, Umberto: T. G. Masaryk e l'unitá Ceooslovaooa. Milano: 
Frat. Treves. 1931. 246 p. /Bibliotheca di oultura politioa; 
12/ . 381/63 
Beneg. Edvard: Masarykovo pojeti ideje národni a problém jed-
noty Ceskoslovenské. Bratislava: Nákl. UŐene Spol. Safarikovy. 
1935. 22 p. /Prednásky uoene spol. Safarikovy; 1/ 381/63.2 
Masaryk, T. G.: A világforradalom. Emlékek,.gondolatok. 1914-
1918. Praha: Orbis. 1928. 7o7 p. 381/64 
Szerényi, Ferdinánd; Masaryk Breviárium avagy munkánk vezérfo­
nala. Uzhorod: Néplap. 1928. 236 p. 381/65. 
Ryohnovsky, Ernst: Masaryk. Prag: Staatl. Verlagsanst. 193o. 
34o p. 381/66 
Gogolák, Lajos: Csehszlovákia. Bp. 1935. 78 p. /Kincsestár; 29/ 
381/7o 
Berkopeo, Oton: T.G. Masaryk a Jihoslované. T.G. Masaryk et les 
Yougoslaves. Bibliographie. Prag: Orbis. 1938. 81 p. 381/72 
Rádl, Emánuel: Der Kampf zwisohen Tsoheohen und Deutsohen. 
Reiohenberg: Stiepel. 1928. 2o8 p. 381/75.2 
Niebezpieozeástwo korytarza ozesko-rosyjskiego. Konieoznoáó 
granioy polsko-wegierskiej. Warszawa. 192o. 178 p. 381/8o 
Prazák, Vilem: Slovenské pop%evratove őasopiseotvo. Bratislava. 
1929. 112-p. 381/85 
Jirásek, Josef: Rusko a my. Praha; Vesmir. 1929. 366 p. 381/9o 
Papouáek, Jaroslav: Eduard Benes. Trioet let práoe a boje pro 
národ a stát. V Praze: Nákladem Svazu národniho osvobozeni. 
1934. 181 p. 381/115 
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Od pravgku k dneSku. PekaMv Sbornik. 1-2. V Praze. 193o. 1. 
461 p. 2. 612 p, 381/118 
Jungmann, Josef: Slovo o pluku Igorove*. Praha: Slov. Ústav. 
1932. 45 p. /Knihovna Slov. Ustavu v Praze; 2/ 381/145 
Heidler, Jan: Prispevky k listári Dra Frant Lad. Riegra. 1-2. 
Prag: Ceské Akad. 1. 1836-1871. 1924. 245 p. 2. 1872-19o3. 
1926. 593 p. /Historiok^ Archiv; 44,45/ 381/165 
Markomanus: Brennpunkt Böhmen. Potsdam: Voggenreiter. 1935. 
72 p. 381/169 
Strauss, Emil: Tsoheohoslowakisohe Aussenpolitik. Prag: Orbis. 
1936. 165 p. 381/173 
Deák, József: A oseh-szlovák egység diplomáciai története. 
Péos. 1943* 174 p. /A Budap. Kir. Magy. Pázmány Tudományegyetem 
keleteurópai tört. intézetének kiadv.; 8/ 381/177 
Gottwald, Klement: Válogatott oikkek és beszédek. Bp. 1951. 
446 p. 381/178 
Kováos, Endre: Magyar-oseh történelmi kaposolatok. Bp. 1952. 
375 p. 381/18o 
Rumänien: 382 
Memoriile seotiunii istorioe. Aoademi* Románé. 3,1-3,2. 3,4-
3,13.. Buouresti: Cultura Nationale. 3,1. 1923. 336 p. 3,2. 
1924. 396 p. 3,4. 1925. 444 p. 3,5. 1926. 349 p. 3,6. 1927. 
399 p. 3,7. 1927. 415 p. 3,8. 1927/28. 456 p. 3,9. 1928/29. 
316 p. 3,lo. 1929. 534 p. 3,11. 1931. 373 p. 3,12. 1932. 332 p. 
3,13. 1932/33. 399 p. 382/1 
Analele Academiei Romane. Buouresti. 111,22. 1939-194o. 1941. 
745 p. 382/1.0 
Veress, Andrei /ed./: Dooumente provitoare la istoria ardealu-
lui, moldovai si tárii-románesti. 1-3. Buouresti: Cartea Roma-
neasoa. 1. 1929. 371 p. 2. 193o. 356 p. 3. 1931. 36o p. 
382/3 
Gáldi, László - Makkai, László /ed./: A románok története. Kü-
lönös tekintettel az erdélyi románokra. Bp. o.J. 428 p. 
382/4 
Hunfalvy, Pál: Az oláhok története. 1-2. Bp. 1894. 1. 482 p. 
2. 481 p. 382/5 
Caragiani, Ion: Studii Istorioe asupra Romanilor din Peninsula 
Baloanioá. Buouresti: Aoademia Romána. o.J. 291 p. 382/5-5 
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lorga, Nikolaus: Geschichte der Rumänen und ihrer Kultur. 
Hermannstadt-Sibiu: Krafft u. Drotleff. 1929. 375 p. 382/6 
lorga, N.: Istoria romínilor prin cálátori. Buouresti: Cultura 
neamului Romanesc. 3. 1922. 269 p. 382/6.1 
lorga, N.: Choses d'Orient et de Roumanie. Bucarest: Suru; 
Paris: Gamber. 1924. 92 p. 382/6.2 
lorga, N.: La place des Roumains dans l'histoire universelle. 
1-2. Bucarest: L'Inst. d'Étud. Byzant. 1935^ . 1. 2ol p. 2. 210 
p. 382/6.3 
Bárbulesou, Ilie: Die paläographisohen und orthographischen Ein-
flüsse des Westzyrillisohen auf das Ostzyrillisohe bei den Rumä-
nen. Leipzig: Hirzel. 194o. 45 p. /Sep. aus: Südost-Forsohunger; 
194o/ * ' 382/6.4 
lorga, N. /ed./: Sorisori de negustori. Buouresti. 1925. 223 p. 
382/6.5 
Lupas, Ioan: Ursprung und Entwicklung der bedeutendsten konfes-
sionellen Minderheiten in Rumänien. Jena, Leipzig: Gronau. 1936. 
23 p. /Vom Leben und Wirken der Romanen; 11,8/ 382/6.6 
lorga, N.: La vérité eur le passe et le présent de la Bessarabie. 
Bukarest; Suru; Paris: Champion. 1922. 75 p. 382/6.9 
lorga, N.: Relations entre Serbes et Roumains. Buoarest: Cultu-
ra Neamului Romaneso. 1922. 5o p. 382/6.12 
Jamik, Ioan Urban - Jarnik, Hartvik: Relatiunile rominö-oehos-
lave din treout si din viitor. Buouresti: Cultura Neamului Ro-
manesc. 1919. 55 p. ' 382/6.14 
lorga, N.: Romini si slavi, romini si unguri. Buouresti. 1922. 
56 p. 382/6.15 
Szász, Zsombor: Románia. Bp. 1931. 8o p. /Kincsestár; 28/ 
382/7 
Popa-Lisseanu, G.: Izvoarele istoriei Románilor. 1-6. 11-12. 
Buouresti: Buoovina. 1. 1934. 129 p. 2. 1934. 68 p. 3. 1935. 
5o p. 4. 1935. 134 p. 5. 1935. loo p. 6. 1935. 23 p. 11. 1937. 
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Karakasevioh, Károly: A Maros-Tisza-szög földrajza. Szeged. 1942. 
64 p. 425/27 
Pogány, Erzsébet: A Szamoa, Kraszna és Eosedi-láp vizterülete. Bp. 
o.J. 31 p. 425/3o 
Lovassy, Sándor: Az Eoaedi-láp é*e madárvilága fennállása utolső év­
tizedeiben. Bp. 1931. 86 p. 425/35 
Dornyai, Bála: A Kiabalaton összezsugorodása. Keszthely. 1934. 44 p. 
425/4o 
Paia, László: A Zala vízgyűjtőjének régi vízrajza. Bp. 1942. 49 P* 
/Magyarország földrajzi nevei; 2./ 425/45 
Jakuos, László: A békdbarlang felfedezése. Bp. 1953. 94 p. 425/5o 
Geologie und Geomorphologie: 426 
Vadász, Elemér: Magyarország földtana. Bp. 196o. 646 p. 426/4 
Schenzl, Guido: Beiträge zur Kenntnia dar erdmagnetisohen VerhHlt-
nisae in den Landern der ungarisohen Krone. Bp. 1861. 539 p. 426/5 
Réthly, Antal: Az 1896-1899 években Magyarországon észlelt földren­
gések. Bp. 1914. 53 p. 426/15 
Réthly, Antal: Magyarországi földrengések. 1-4. Bp. 19o6-19o7* 
1. 44 p. 2. 59 p. 3. 31 p. 4. 143 p. 426/15.1 
Magyarázatok a magyar korona országainak részletes földtani térképé­
hez. 1-16. Bp. 1903-15. 426/2H 
Treitz, Pétar: Csonkamagyarorazág termőtalaja. Bp. 1929. 36 p. 
426/23 
Rungaldier, R.: Bemerkungen zur LCasfrage, besonders in Ungarn. Bln. 
1933. 4o p. /Sep. aus: Zeitsohrift f. Geomorphologie. VIII,1./ 
426/24 
Zipaer, Christian Andreas: Versuch eines topographisoh-mineralogi-
aohen Handbuches von Ungarn. Oedenburg. 1817. 44o p. 426/25 
Beudant, 7.S.: Mineralogische und geognostisohe Reise duroh Ungarn. 
Leipzig. 1825. 597 p. 426/2? 
Roth, Károly: Magyarország geológiája. Péos. 1. 1929. 17o p. /Tud. 
Gyűjt.; I04./ 426/30 
Cholnoky, Jenő: A földfelszín formáinak ismerete. Bp. o.J. 296 p. 
426/32 
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Az elad nemzetközi agrogeologiai értekezlet munkálatai. Bp. 191o. 
336 p. 426/35 
Prudnik, Max Hantken v.: Die KohlenflÖtze und der Kohlenbergbau in 
den Ländern der Ungar. Krone. Bp. 1878. 354 p. 426/39 
Führer zu den Studienreisen der Palaeontologisohen Gesellschaft. 
Bp. 1928. 76 p. 426/42 
Kubaoska, Andreas: Die Grundlagen der Literatur über Ungarns Verte-
braten-Palaeontologie. Bp. 1928. 92 p. /A béoai Coll. Hung. füz.;4./ 
426/48 
Vendl, Aladár: A magyarországi riolittipusok. Bp. 1926. 96 p. 
/Math. 4s természettud. Közi.; 36,1./ 426/53 
Tokody, László; A magyarországi oerusszitek kristálytani monográfi­
ája. Bp. 1926. 92 p. /Math, és termászettud. közi.; 35,4./ 426/55 
Zimányi, Károly: Kristálytani vizsgálatok Krasaó-Szörény vármegye 
pyritjein. Bp. 1927. 54 p. /Math, és természettud. közi.; 35,5*/ 
426/56 
Lengyel, Andreas: Die Andesite der Umgebung von Fenyókosztolány im 
Comitat Bars. Szeged. 1923. p.77-llo. 426/60 
Kooh, Antal: A dunai traohytosoport jobbparti részének földtani le­
írása. Bp. 1877. 298 p. 426/63 
Hollós, Andor Lajos: A OBÖrögi andezit-telérek földtani viszonyai. 
/Disa./ Bp. 1917. 27 p. /Sep. aus: Földtani Közlöny, 47./ 426/65.2 
Soholtz, Margit: A Karanos hegység andezitjei. /Diss./ Bp. 1917. 
16 p. /Sep. aus: Földtani Közlöny. 47./ 426/65.4 
Noszky, Jenő: A Mátra hegység gesmorphológiai viszonyai. Bp. o.J. 
149 p. /A debr. Tisza István Társ. Kiadv.; III, 8-I0./ 426/7o 
Mäuritz, Béla: A Mátra-hegység eruptiv kőzetei. Bp. 19o9. 249 P* 
/Math, éa természettud. közi. 3o,4./ 426/70.2 
Szentpétery, S.v.: Allgemeine Charakteristik des basiaohen Eruptiv-
zuges im Bü^kgebirge. Szeged. 1923. 124 p. 426/75 
Borbély, Andor: Pálháza környékének rhyolithos kőzetei. Szeged. 
1922. 24 p. ^26776 
Simkó, Gyula: A Toka^i-Nagyhegy /Kopasz/ éa v i ^ ^ ^ ^ í ^ ^ í "gE" 
fológiája. Karoag. 1926. 43 p. /Debr. Tisza látván Tud. Tára. Kiadv.; 
11,4./ 426/3° 
Hoff er, András: Geológiai tanulmány a tokaji egységből. Dat.-eoen. 
.1925. 49 p. /A debr. Tisza István Társ. Kiadv.; 114*/ 426/8o.l 
Maier, István: A Tokaj-Hegyalja Tállya éa Mád közé eső területének 
földtatR'l'lráM. /Dias./ Bp. 1928. 59 p. 426/82 
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Böokh, János: Pécs városa környékének földtani és vizi -viszonyai. 
Bp. 1876. p. 131-287. /Sep. aus: FöRtani Intézet évkönyve;4./ 
Noszky, Jenő: A magyar középhegység Schlior-rétegei. Debrecen. 1929. 
/In: Debr. Tisza I. Tud. Társ. II. osz. munkái; 111,2. p. 81-128./ 
Maohatsohek, Fritz - Danzer, Max: Geologisohe und morphologische Be­
obachtungen in den Westkarpathén. Prag: Hopfer. 1924. So p. /Arbei­
ten des geographischen Instituts der deutsohen Universität m Prag; 
N.F.; 5./ 426/lo2 
Szabd, József: Pest-Buda környékének földtani leírása. Pest. 1858. 
58 p. ,426/12o 
Szabó, József: Az ivóvíz.kérdése Budapesten. Bp. 1877. 88 p. /Nép­
szerű természettud. előadások gyűjteménye; 6./ 426/12o.l 
Sohafarzik, Ferenc - Vendl, Aladár: Geológiai kirándulások Budapest 
környékén. Bp. 1929. 343 p. 426/12o.2 
Horusitzky, Henrik: Részlet Budapest székesfőváros Duna-balparti kerü­
lete földtani, talajtani és vizi viszonyainak ismeretéhez. Bp. 1924. 
14 p. /A Szt. Istv. Ak. Mennyiségtan-, Természettud. Oszt. felolva­
sásai; 1,9./ 426/120.5 
Vendl, Aladár: A Budai hegység kialakulása. Bp. 1928. 22 p. /Szt. 
István Akad.; 11,3./ ' 426/12o.lo 
Szörényi, Erzsébet: A budai márga és faunája. /Diss./ Bp. 1929. 44 p. 
/Beiheft zu: Földtani Szemle. 1929./ 426/12o.ll 
Haushofer, Albreoht: Verlösste Gebirge. /Ungar. Mittelgebirge/. Ber­
lin. /Sep. aus: Zeitschrift d. Gesell, f. Erdkunde in Berlin. 1928. 
p. 284-295./ 426/120.13 ' 
L6wy, Blanka: A budai Kis-Svábhegy földtani viszonyai. Bp. o.J. 
33 p! 426/121.5 
Schmidt, Sándor: Az esztergomi szénmedence bányászatának ismertetése. 
Salgótarján. 1932. 2o7 p. 426/123 
Vid, Gy. Gábor: Pannonhalma földtani viszonyai. /Diss./ Bp. 1918. 
31 p. /Sep. aus: Földtani Közi. 1918./ 426/125 
Vendl, Miklós: Die Geologie der Umgebung von Sopron. Sopron, p. 
225-291; 175 p. /Sep. aus: Mitt. d. berg- und hüttenmänn. Abt. aus 
d. Königl. ung. Gesellsch. f. Berg- und Forstwesen zu Sopron. 1929./ 
426/128 
Szabó, József: Selmec környékének geológiai leírása. Bp. 1891. 487 p. 
/A Magy. Tud. Akad. III. osztályának külön kiadványa. 1888. 111./ 
426/130 
Strauss, László: Az északkeleti Cserhát mediterrán fáoiessei. Bp. 
1925. 58 p. /Eötvös Füz.; 4- Beiheft zu: Szövetségi évkönyv; 4. 
1924/5./ 426/137 
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Majzon, László: Leányfalu és környéke harmadkori üledékeinek geoló­
giai és paleontológiái leírása. /Diss./ Bp. 1933. 67 p. 426/145 
Bäderkunde: 428 
Die berühmtesten und besuchtesten Bäder und Gesundbrunnen von Ungarn. 
7/ien: A. Strauss. 1837* 226 p. 428/1 
7/aohtel, David: Ungarns Kurorte und Mineralquellen. Oedenburg. 1859. 
475 p. 428/2 
Kunszt, János: A mai Magyarország ásványvizei, fürdői és üdülő­
telepei. Bp. 1928. 215 p. 428/5 
La-ndsohaften (einsohliesslioh hist. Teile):, 43 
Allgemeines und Dorfkünde: 430 
Varga, Domokos; Édes hazánk. Bp. 1954. 178 p. 43o/3 
Hantos, Gyula: Magyar tájak - magyar kiválóságok. Bp^ 1936. 22 p.' 
43o/4 . 
Borovszky, Samu /ed./: Magyarország vármegyéi és városai, l-lo, 
12-14, 16-24. Bp. 1. Vas. 1898. 622 p. 2. Győr. 191o. 464 p. 3. Komá­
rom. 19o7. 600 p. 4* Esztergom. 191o. 471 p. 5. Somogy. 191o. 655 p-
6-7. Pest-Pilis-Solt-Kiskun 1-11. 191o. 491, 577 p. 8. Szabolcs. 19oo. 
574 p. 9. Bihar. 19ol. 684 p. lo. Bács-Bodrog I. 19o9. 477 p. 12. 
Torohtál. 1911. 632 p. 13. Temes /u. Temesvár/. 1911. 463,294 P* 14. 
Pozsony. 1895. 754 p. 16. Bars. 19o3. 568 p. 17. Nógrád. 1911. 748 p. 
18. Gömör-Kishont. 19o3. 677 p. 19. Heves. 19o9. 699 p. 2o. Abauj-
Torna és Kassa. 1896. 597 p. 21. Zemplén. o.J. 567 p. 22. Szstmár /I/. 
19o8. 636 p. 23. Szatmár-Mémeti szab. kir. város /II/. 19o8. 316 p. 
24. Fiume és a horvát-magy. tengerpart. 19oo. 5o9 p. 43o/5 
Szabó, Zoltán: Szerelmes földrajz. Bp. 1942. 2o2 p. 43o/6 
Megyei monográfiák. 1-2. Bp. 1, 1-5. 1891. 252 p. 2, 1-5. 1895. 
328 p. 43o/7 /1-2/ 
Nyégre, László: Máramaros megye.. Bp. 19oo. 5o p. /Megyei monográfiák; 
8./ 430/7 /8/ 
Ruffy, Pál: Bars vármegye gazdasági leírása. Bp. 19ol. 77 p. /Megyei 
monográfiák; 9./ 43o/7 /9/ 
Hagy, Imre T.: Csikmegye közgazdasági leírása. Bp. 19o2. 43 p. /Me­
gyei monográfiák; lo./ 43o/7 /lo/ 
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Téglás, Gábor: Hunyadvármegye közgazdasági leírása. Bp. 19o3< 24 p. 
/Megyei monográfiák; 11./ 43o/7 /ll/ 
Barabás, Endre: Udvarhely vármegye. Bp. 19o4* 57 p* /Megyei monog­
ráfiák; 14./ 43o/7 /14/ 
Éhen, Gyula: Vas vármegye közgazdasági leírása. Bp. 19o5* 5o p. 
/Megyei monográfiák; 16./ 43o/7 /16/ 
Barabás, Endre: Maros-Torda vármegye ás Maros-Vásárhely közgazdasági 
leírása. Bp. 19o7. 168 p. /Megyei monográfiák; 17/18./ 43o/7 /17/18/ 
Lendvai, Jenó*: Temesvár város közgazdasági leírása. Bp. 19o8. 62 p. 
/Megyei monográfiák; 21./ 43o/7 /21/ 
Daróozy, Aladár: Tolna vármegye közgazdasági leírása. I. rósz. 
Bp. 19o9. 92 p. /Megyei monográfiák; 22./ 43o/7 /22/ 
Kemény, György: Heves vármegye közgazdasági leírása. Bp. 19o9. 48 p. 
/Megyei monográfiák; 23./ 43o/7 /23/ 
Barabás, Endre: Kolozs vármegye közgazdasági leírása. Bp. 191o. 58 p. 
/Megyei monográfiák; 24./ 43o/7 /24/ 
Szentiványi, Ferenc: Nagybeoskerek város. Bp. 1911. 47 p. /Megyei 
monográfiák; 25./ 43o/7 /25/ 
Szentiványi, Fereno: Torontál vármegye közgazdasági és soc. állapota 
a XX. század első felében. Bp. 1912. 27 p. /Megyei monográfiák; 26./ 
43o/7 /26/ 
Kemény, György: Szabolos vármegye. Bp. 1913. 64 p. /Megyei monográ­
fiák; 27./ * 43o/7 /27/ 
Palugyay, Imre /jun./: Szabad királyi városok leírása. Pest. 1. 1853. 
528 p. /Magyarország történeti, földirati és állami legújabb leírá­
sa; 2./ 43o/lo 
Venozel, József: A falumunka és az "erdélyi falumunka-mozgalom. Cluj. 
1935. 32 p. /Erdélyi tud. füzetek; 78./ 43o/lo.lo 
Ujazászy, Kálmán: A falu. Sárospatak. 1936. loo p. 43o/ll 
Weis, István: A magyar falu. Bp. 1931. 8o p. /Kincsestár; lo./ 
430/11.1 
Győrffy, István: Magyar falu, magyar ház. Bp. 1943. 231 p. 43o/11.2 
Bodor, Antal: A falukutatás vezérfonala. Bp. 1935. 6o p. 43o/11.3 
Klooke, Helmut: Landvolk und Dorf in madjarisoher und rumänischer 
Sioht. Leipzig. 1937- 33 p. /Sep. aus: Deutsohes Arohiv f. Landes-
u. Volksforsohung; 1,4./ 43o/11.5 
Klooke, Helmut: Das ungarisohe Dorf. Buoarest. 1936. 26 p. /Sep. aus: 
Arohives pour la scienoe et la reforme sociales; 13,1./ 43o/11.6 
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Braun, Róbert: A falu lélektana. Bp. 1913. 52 p. /A Huszadik Század 
Könyvtára; 47./ .. 43o/12 
Gyallay-Pap, Zsigmond: A nép és az intelligencia. Cluj-Kolozsvár. 
1931. 67 p. /Az erdélyi fiatalok falu-füzetei; 1./ 43o/12.5 
Bene, Lajos: A magyar falu társadalma. 1925. 144 p. /A falu könyv­
tára; 11./ 43o/13 
Ferdinandy, Gyular A falu szooiális szervezeti kérdései. Bp. 1918. 
114 p. 430/13.1 
Tróosányi, Zoltán: A régi falu. Bp. 1-3. 1933. 169 p. 43o/15 
Klooke, Helmut: Deutsches und madjarisches Dorf in Ungarn. Leipzig. 
1937. 97 p. /Beih. 3 zu: Arohiv f. Bevb'lkerungswiss. und Bevölkerungs­
politik. 7./ 43o/l6 
Kerbolt, László: A beteg falu. A magyar falu szooiális és közegész­
ségügyi rajza. Péos. 1934. 129 p. /A M. Kir. Orez. Közegészségügyi 
Int. Közleményei. 3./ 43o/17 
Imre, Lajos: A falunevelés irányelvei. Cluj-Kolozsvár. 1933. 3o p. 
/Erdélyi tud. füzetek; 59./ 43o/18 
Imre, Lajos: A falu művelődése. Bp. 1922. 142 p. 43o/18il 
G. Nagy, László: A magyar tanyakérdés. Keoskemét. 1927. 149 P* 
43o/25 
G. Nagy, László: A jövendő magyar intelligencia és a tanyakérdés. 
Szeged. 1928. 4o p. /Bethlen Gábor kör kiadványai; 3./ 43o/3o 
Gí Nagy, László: A tanyavilág élete. Bp. 2. 1932. lo2 p. 43o/3o.5 
Kiss, Lajos: A szegény ember élete. Bp. o.J. 284 p. 43o/35 
Hídvégi, János: Hulló magyarság. Bp. o.J. 217 p. 43o/5o 
Haláosy, Dezső: A magyar városokért. Bp. 194o. 259 P* 43o/6o 
Móor, Elemér: A községhatárok alakulása. Szeged. 1936. p. 225-242. 
/Sep. aus: Aota litherarum ao soientiarum. Sectio geogr.-hist.; 
11,2./ 430/80 
Szüos, Sándor: A régi Sárrét világa. Bp. 1942. I60 p. 43o/85 
Taleki, Pál /ed./: Elsüllyedt falu a Dunántúlon. Kemse község élete. 
Bp. 1936. 158 p. 430.1/147 
Erdei, Fereno: A makói parasztság társadalomrajza. Makó. 1934. 61 p. 
/Csanádvármegyei könyvtár; 26./ 430.2/95 
Szabó, Zoltán: A tardi helyzet. Bp. 1936. 239 P. 43o.3/96 
Szabó, T. Attila: A transylvan magyar társadalomkutatás. Cluj. 1938. 
22 p. /Tud. füzetek; 97./ 43o.4/3 
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Transdanubien, Westungarn: 431 
Allgemeines: 
Hoson: 
Sopron: 
Vas: 
Győr: 
Komárom: 
Esztergom: 
Veszprém: 
Mittelgebirge: 
Balaton: 
Zala: 
Fejér: 
Somogy: 
Tolna.: 
Baranya: 
^ 
431 
Io^l9 
321 
2o=29 431 
35=39 
4o=49 
?o=59 
Fo^9 
431 
7o^79 
431 
So=89 
431 
?ő^ 9*9 
431 
loo-llo 
431 
Ioo-lo9 
431 
TIő-119 
I2o-129 
130-139 
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Kogutowicz, Károly: Dunántúl ás Kisalföld írásban ás képben. 1-2. 
Szeged. 1. 193o. 296 p. 2. 1936. 352 p. 431/1 
Értekezések. 1967-1968. Bp. 1968. 337 p. 431/2 
Königlich ungariache Staatebahnen. Transdanubien, Kroatien und die 
ungarische Seeküsta. Bp. 1914. 47 p. 431/3 
Polány, István: Nyugatmagyarország néprajzi története. 1-2. Szombat­
hely. 1. 1936. 64 p. 2. 1938. 27 p. /Sep. aus: Vaai szemle. 1935/36-
1937/38./ 431/4 
Pfister, Joeef: Pannonién in pollt.-geograph. Betrachtung. /Disa./ 
Berlin. 1927. 77 p. /Sep. aus: Ungar. Jahrbücher. 8,l-4./431/5 
Thirring, Gusztáv: Felső Dunántúl. Bp. 1933. 296 p. /Részletes 
magyar útikalauzok; 6./ 431/6 
Krauas, Ferdinand - Sziklay, Johann: Durch Westungarn. Zürioh: 
Füsali. o.J. /Nach und durch Ungarn; 4./ 431/7 
Pannonién: Städte und Landschaften in Westungarn. 178 farbige Pho­
tos von Endre Rácz. Bp. 1984. 431/9 
Szádeozky-Kardoss, E.V.: Geologie der rumpfungarlRndischen Kleinen 
Tiefebene. Sopron. 1938. 444 p. 431/lo 
A KiealfSld és a Nyugat-magyarországi peremvidék. Bp. 1975. 6o5 p. 
/Magyarország tájföldrajza; 3./ 431/lo.l 
Baranyay, József: A osallóközi aranymosáa. Komárom. Í911. 76 p. /Sep. 
aus: Komáromi lapok. 1911./ 431/12 
Kövér, Fidél József: A Hanság földrajza. Szeged. 193o. 99 p. 431/15 
Völgyi, József: Szigetköz. Győr. 1937. 64 p. 431/17 
Székely, Jonó - Thirring, Gusztáv /ed./: Magyaróvár. Bp. 1932. 16 p. 
/Részletes helyi kalauzok; 15./ 431/18 
Wimmer, G.A.: Das Üdenburger Komitat im Königreich Ungarn, Krois jen­
seits der Donau. Wien: H.F. TRiller. 184o. 33 p. 431/22 
Thirring, Gusztáv: Sopron és környékének hőmérsékleti viszonyai. Bp. 
1885. 69 p. 431/25 
Thirring, Gustav: Führer durch Sopron /Oedenburg/ und die Ungarischen 
Alpen. Sopron. 1912. 283 p. 431/25.1 
Thirring, Gusztáv - Heimler, Károly: Sopron és környékének resslotcs 
kalauza. Bp. 1932. 64 p. /Részletes holyi kalauzok; 6./ 431/25.3 
Thirring, Gusztáv: Sopron. Civitas fidelissima. Sopron. 1925. 124 p. 
431/25.5 
Heimler, Károly /ed./: Sopron topográfiája. Sopron. 1936. 3o7 p. 
431/25.6 
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Heimler, Károly: Soproni képeskönyv. Bp. 1932. 121 p. /Magyar tájak, 
magyar városok; 1./ 43l/2b 
Sopron. Bp. 1963. 142 p. 431/26.1 
Lőrinczy, György: Sopron. Bp. 1971. 122 p. 431/26.2 
Pauer, Arnold: Vas vármegye természeti emlékei. Szombathely. 1932. 
66 p. /In: A oBomai premontrei kanonokrendi Szt. Norbert-gimnáz. 
1931-32. évi értesítője./ 431/31 
Thirring, Gusztáv: Szombathely és környékének részletes kalauza. Bp. 
1933. 32 p. /Részletes helyi kalauzok; 18./ 431/33 
Kovács, Margit: Kőzseg szab. kir. rend. tan. Város és vidékének tele­
pülési geographiája. /Diss./ Kőszeg. 1918. 29 p. 431/35 
Thirring, Gusztáv: Kőszeg és környékének részletes kalauza. Bp. 1928. 
8o p. /Részletes helyi kalauzok; 12./ 431/35.2 
Chermel, Kálmán: Kőszeg szab. kir. város jelene és múltja. 1-2. 
Szombathely. 1. 1877. 148 p. 2. 1878. 274 p. 431/35-lo 
Török. Károly Veremund: A kőszegi hegység orometriája. Bp. 1896. 72 p. 
431/35.2o 
Horváth, Gyula: A Marcal-völgy morfológiája és vízrajza. Bp. 1934. 
34 p. 431/36 
Pável, Ágoston: őrségi képek. Szombathely. 1936. 338 p. 431/37 
Szeibert, János: Sárvár monográfiája. Szombathely. 1926. 86 p. 
431/38 
Vakaros, Kálmán: Szentgotthárd és környékének ismertetése. Szombat­
hely. 1935. 5o p. 431/38.5 
Polgárdy, Géza: Vértes hegység kalauza. Bp. 1939. lo2 p. /Magyaror­
szági útikalauzok; 3./ 431/39 
Fehér, Ipoly /ed./: Győr megye és város egyetemes leírása. Bp. 1874. 
674 p. 431/40 
Valló, István: Győr ismertetése és tájékoztatója. Győr. 193o. 22o p. 
431/44 
Hammer, Gyula: Győr. Városföldrajzi tanulmány. Győr. 1936. lo6 p. 
431/44.5 
Réosey, Viktor: Győr és Pannonhalma nevezetességei. Bp. 1897. 57 p. 
431/44.lo 
Reismann, Marian: Győr. Bp. 1967. 146 p. 431/44.15 
Mihályi, Ernő: Pannonhalma részletes kalauza. Bp. 1923. 36 p. 
/Részletes helyi kalauzok; 2./ 431/45 
'36o 
Kerekes, Józs' , . A tarkányi öböl morfológiája. Bp. 1936. 2o p. /Sep. 
aus: Földrajz:, közlemények. 60.,6-7./ 431/54 
Dornyay, Bála: Tata-tóváros hőforrásai ás közgazdasági jövőjük. Tata. 
1925. 75 p. 431/55 
Rados, Jenő: Tata. Bp. 1964. 223 p. 431/56 
Lepold, Antal - Homor, Imre: Esztergomi kalauz. Esztergom. o.J. 
148 p. 431/63 
Esztergom. Bp. 1966. 147 p. 431/63.1 
Ráváaz, Bála: Esztergomi lálek. Bp. 1934. 239 p. 431/64 
Korpás, Emil: A Gereoserhegység morfológiája. Bp. 1933. 2o p. 
431/65 
Polgárdy, Géza: Gerenose és Gete hegység kalauza* Bp. 194o. 96 p. 
/Magyarországi útikalauzok; 5./ ^ 431/65.1 
Mándy, György: Az esztergomi barnaszénterület geomorfológiája. Bp. 
1935* 15 p. /Sep. aus: Földrajzi Közlemények. 53, 4-6./ 431/65.5 
Lettrioh, Edit: Esztergom a dorogi iparvidék városa. Bp. 1964. 181 p. 
/Földrajzi tanulmányok; 3./ 431/67 
Dornyay, Béla: Veszprém és környéke részletes kalauza. Bp. 1927. 32 p. 
/Részletes helyi kalauzok; lo./ 431/75 
Veszprém. Bp. 1964. 12o p. 431/76 
Tóth, Fereno: Pápa megyei város környéke. Pápa. 1933. 87 p. 431/77 
Horváth, Elek - Tóth, Endre: Pápa megyei város múltja, jelene és kör­
nyéke. Pápa. 1936. 186 p. 431/77.1 
Kovács, Eszter: Pápa. Földrajzi tanulmány. Szeged. 1939. 99 p. 
431/77.2 
Jaskó, Sándor: A Pápai-Bakony földtani leírása. /Diss./ Bp. 1935. 
42 p. 431/78 
Markos, György: Ajka, a bauxitváros. Bp. 1967. 171 p. 431/79 
Polifka, Károly /jun./: A Pilis hegység geográfiája. /Diss./ Bp. 1916. 
24 p. 431/82 
Thirring, Gusztáv /ed./: A Pilis-Visegrádi hegység részletes kalauza. 
Bp. 1929. 176 p. /RászleteB magyar útikalauzok; 2./ 431/82.2 
Ernyey, J. - Lux, Kálmán: A visegrádi vár. Bp. 1923. 64 p. 431/82.3 
Lux, Kálmán: Visegrád vára. Bp. 1932. 47 p. 431/82.4 
Rámér, Flória: A Bakony, terményrajzi és régészeti vázlat. Győr. 
186o. 216 p. 431/84 
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Dornyay, Béla: Bakony. Bp. 1927. 424 p. /Részletes magyar útirajzok; 2./ 
431/85 
Veosey, György: A bakonyi Ajka-Urkút-Halimba környékének eocén kép­
ződményei. /Diss./ Bp. 1939. 46 p. 431/86 
Sziklay, János: Veszprém város az irodalomban és művészetben. Vesz­
prém. 1931. 37o p. 431/88 
Resultate der wissenschaftl. Erforschung des Balatonsees. /"Pla^ tten-
aeewerk". dt./. Wien: Hölzel. 19o6-16. Teile 1-32. I. Physisohe Geog­
raphie. /T. 1-19/. II. Biologie. /T. 2o-25/. III. Sozial- u. Anthro-
pogeographie. /T. 26-32/. 431/9o 
Lukáos, Károly: A Balaton. Bp. 1931. 79 p. 431/92 
Sándor, Imre /ed./: Balatoni útmutató és Hévíz ismertetése. Bp. o.J. 
lo7 p. 431/94 
Sándor, Emmerioh /ed./: Der Balatonsee. Bp. o.J. 48 p. 431/94.1 
Kenessey, Béla: A Balaton. Bp. 1928. 43 p. 431/95 
Wlassics, Tibor /ed./: Balatoni Kalauz. Bp. 1925. 368 p. 431/95.3 
Cholnoky, Jenó: Balaton. Bp. o.J. 191 p. 431/95.9 
Mihályi, Ernő - Vigyázd, János /ed./: Tihany részletes kalauza. Bp. 
1926. /Részletes helyi kalauzok; 9./ 431/97 
Tóth, Kálmán: A Balaton vidék népének építészete. Bp. 1936. 115 p. 
431/99 
Kertész, János: Keszthely leírása és bibliográphiája. Bp. 1932. 34 p. 
431/lo2 
Barbarits, Lajos: Nagykanizsa. Bp. 1929. 394 p. /Magyar városok monog­
ráfiája; 4./ 431/lo3 
Fára, József: Zalaegerszeg és a Göcsej részletes kalauza. Bp. 1934. 
4o p. 431/lo4 
Csizmadia, György: Nova község monográfiája. Bp. 1926. 8 p. /A falu 
könyvtára; 26./ 431/lo7 
Láng, István: Székesfehérvár város és környékének útmutatója. Székes­
fehérvár. 1926. 88 p. 431/113 
Marsohall, Rafael /ed./: Székesfehérvári kalauz. Székesfehérvár. 193o. 
92 p. 431/113.2 
Polgárdy, Géza: Székesfehérvár és környéke kalauza. Bp. 1938. 52 p. 
/Magyarországi útikalauzok; 1./ 431/113.3 
Polgárdy, Géza /ed./: Velenoei tá és a velencei hegység kalauza. Bp. 
1938. 56 p. 431/115 
Sztálinváros. Bp. 1958. 431/117 
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Sz. Csorba, József: Somogy vármegye ismertetése. Pest. 1857. 221 p. 
431/12o 
Tóth, Ferenc /ed./: Csurgó és környéke. Csurgó. 1927. 121 p. /Járási 
monográfiák; 1./ 431/121 
Thury, Zsigmond /ed./: Kaposvári kalauz. Kaposvár. 1928. 84 p. 
431/125 
Ladóosy, Károly: Kaposvár földrajza. Bp. 1942. 9o p. 431/125.5 
Hauptmann, Pál - Hal, Pál: Szigetvári kalauz. Szigetvár. 1925. 61 p. 
431/127.5 
Tóthf Fereno: Csurgó és környéke. Csurgó. 1926. 23 p. 431/128 
Gábos, Dénes: Csököly község monográfiája. - Nagy, Fereno: Bisse köz-
ség monográfiája. Bp. 1926. 16 p. /A falu könyvtára; 16./ 431/129 
Vargha, Károly: A délkeleti Zselic Kaposvár. 1941. loo p. /Csurgói 
Könyvtár; 7./ 431/129.1 
Leuaohner, Karl: Zur Statistik der die Westgrenze der grossen ungari-
schen Tiefebene bildenden Komitate Fehér, Tolna und Baranya. /Dies./ 
Leipzig. 1888. lo7 p. /Sep. aus: Staatswissensohaftl. Studien. 11,2./ 
431/130 
Mouesong, Gyula: Szekszárd r.t. város geográfiája. /Diss./ Székesfehér-
vár. 1917. 49 p. 431/133 
Kern, István: Nagymányok és Kismányok községek településföldrajza. 
Pécs. 1934. 46 p. /Geographie Pannonioa; 9./ 431/136 
Haas, Mihály: Baranya. Emlékirat. Péos. 1845. 35o p. 431/140 
Várady, Fereno: Baranya múltja és jelenje. Péos. 1. 1896. 73o p. 2. 
1897. 73o p. 431/140.1 
Szónyi, Otto: Péos. Útmutató a városban és a környéken. Péos. 1926. 
112 p. 431/143.3 
Karay-Szabó, Pál: Adatok Pécs környékének településföldrajzához. Péos. 
1926. 98 p. /Geographie Pannonica; 1./ 431/143.5 
Hantos, Gyula: Vázlatok Péos földrajzához. Bp. 194o. 74 P* 431/143.6 
Kiss, József: Péos és a Mecsek részletes kalauza. Bp. 1926. 88 p. 
/Részletes helyi kalauzok; 8./ 431/143.8 
Kiss, Géza: Ormányság. Bp. 1937. 425 p. 431/144 
Gunda, Béla: Ethnogeographiai problémák az Ormánságban. Keoskemét. 
1935. 18 p. 431/145 
Vadász, Elemér: A Meosekhegység. Bp. 1935. 18o p. /Magyar tájak föld-
tani leírása; 1./ 431/146 
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Bauer, Hedwig: Nagy-írpád. Mundart und Sitten. Péoa. 1933. 144 p. 
431/146.2 
Bálint, Fereno: Siklés monográfiája. Siklós. 1928. 99 p. 431/148 
Vb'rb'B, Márton: Péos. Bp. 1941. 36,24 p. /Offioina Képeskönyvek; 35 
431/149 
Erdélyi, Ernő /ed./: Az épülő PéoB városrendezési kérdései. Péos. 
1961. 384 p. 431/151 
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Grosses Tiefland, einschliesslich hist. SüdunKßrn: 432 
Allgemeineg: 432 
Pest-Pilis-Solt-Kiskun: 432 
To=19. 
Budapest, Umgebung: 432 
25^29 
Jász-Nagykun-Szolnok: 432 
3o=39 
Hajdú, Debreoen: 432 
4o=49 
Szabolcs: 432 
5o=59 
Bihar: 4j!2^  
Uo=69 
Bákés: 432 
7o=79 
Csongrád, Szeged: 432 
Bo=Ö9 
Csanád: 432 
95=99 
Arad: 4 2 2 . ^ 
Toő-lo9 119 
Südungarn: 432 
Báos-Bodrog: 432 
IZo-129 
Torontál: 432_ 
l3o=: 139 
Temea: 432 
140-149 
Bánát i.A.: 432 
15Ö-159 
Kraasó-Szbrény: 432 _ 
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Hanusz, István: A nagy magyar Alföld. Keoskemét. 1895. 297 p. 
432/1 
MLlleker, Rezed: Honismeret.Debreoen. 1925. p. 1-XIII. /In: ^  debr. 
Tisza István Tud. Társ. Honism. Biz. Kiadv.; 1./ 432/2 
Bogdánfy, Ödön: Az Alföld hidrolégiája. Debreoen. 1925. p.1-72. /In: 
A debr. Tisza István Tud. Társ. Honism. Biz. Kiadv.; 1./ in 432/2 
Rapaios, Raymund: A Nyírség növényföldrajza. Debreoen. 1925. p. 73-
115. /A debr. Tisza István Tud. Társ. Honism.Biz. Kiadv.; 1./ 
in 432/2 
Szilády, Zoltán: Nagyalföldünk állatvilága. Debreoen. 1925- p. 116-
175. /A debr. Tisza István Tud. Társ. Honism. Biz. Kiadv.; 1./ 
in 432/2 
Hankó, Béla: A hajdani Alföld ősi állatvilága. Debreoen. 1933. 83 p. 
/A debreceni Tisza István Tud. Társ. Honism. Biz. Kiadv.; 7111, 29./ 
432/2.29 
Sziklay, Johann: Duroh die ungarisohe Tiefebene. Zürioh. o.J. 39 p. 
/Naoh und duroh Ungarn; 7./ 432/3 
Woenig, Franz: Eine Pusztenfahrt. Bilder aus der ungarischen Tief­
ebene. Leipzig: Jaoobsen. o.J. 196 p. 432/3.5 
Woenig, Franz: "Hej, die Puszta!" Leipzig: Reálam. o.J. 95 p. /Uni-
versal-Bibliothek; 3633./ 432/3.lo 
Ecsedi, István: Poros országutakon. Debreoen. 1925. 174 p. 432/3.15 
Galgóozy, Károly: Pest-Pilis-Solt-Kiskun megye monographiája. 1-3-f 
Bp. 1. 1876. 248 p. 2. 1877. 275 p. 3. 1877. 4o8 p. 432/lo 
Simon, Norbert: Pest-Pilis-Solt-Kiskun vm. városainak és községeinek 
távolsági táblázata. Bp. 1926. 88 p. 432/lo.2 
Kogutowicz, Mané: Magyarország közigazgatási térképe. 432/lo.5 
Fodor, Ferenc: Magyarország gazdaság-földrajzi térképe. - Ökonomisoh-
geographische Karte von Ungarn. Bp. 432/lo.6 
Erdei, Ferenc: Futóhomok. A Duna-Tiszaköz földje és népe. Bp. o.J. 
242 p. - 432/11 
Rungaldier, R.: Kecskemét, Landsohaft und Wirtschaft im Mittelpunkt 
der ungarischen Flugsandkultur. Wien. 1931. 21 p. /Sep. aus: Mitt. 
d. Geogr. Ges., 74,4./ 432/12 
Szabd, Kálmán: Keoskeméti tanyák. Keaskemét. o.J. 55 p. 432/12.lo 
Péterfi, Erzsébet: Gödöllő földrajza. Bp. 1935. 3o p. 432/13 
Kpstyán, Károly: A váci Naszál. /Diss./ Bp. 1935. 26 p. 432/14 
Héjj, Imre /ed./: Nagykőrös. Bp. 1927. 214 p. /Magyar városok monog­
ráfiája; 2./ 432/15 
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Fél, Edit: Harta néprajza./Diss./ Szeged. 1935. 134 p. 432/16 
Varga, Lajos: Kalooaa és -vidéke. Kaloosa. 1927. 115 p. /Árpád, k3ny-
vek; 13-14./ 432/17 
Schama, Franz: Vollständige Beschreibung der kgl. freyan Hauptstadt 
Ofen in Ungern. Ofen. 1822. 672,66 p. 432/2o.5 
Korn, Friedrioh: Panorama von Ofen und Peath oder Charakter- und 
Sittengemälde der beiden Hauptstädte Ungarns. Leipzig. 1833. 266 p. 
432/2o.8 
Jankovioh, Anton: Pesth und Ofen mit ihren Einwohnern, besonders in 
medizinischer und anthropologischer Hinsioht dargestellt. Ofen. 
1838. 261 p. 432/2o.lo 
Häufler, Joseph: Buda-Pest. Historisoh-topographisohe Skizzen. Pest. 
1853. 322 p. 432/20.15 
Hunfalvy, Johann: Pesth und Ofen nebst Umgebung. Peath. 1859. 3o6 p. 
432/20.17 
Seiz, Johann Christian: Feldmann*s Wegweiser duroh Pest und Ofen und 
deren Umgebungen. Pest. 1859. 2o5 p. 432/2o.l9 
Körösi, József: Budapest nemzetiségi állapota és magyarosodása az 
1881-diki népszámlálás eredményei szerint. Bp. 1882. 45 p. 432/21.5 
Tekusoh, August: Der Fremde in Pesth und der Pesther in der Vater­
stadt. Pesth. 1883. 135 p. 432/21.lo 
Gb'de, Jenő: A magyar főváros. Közlekedési és idegenforgalmi útmutató­
ja. Bp. 19o4. 116 p. ' i 432/22.1 
Ágai, Adolf /Pseud.: Porzó/: Utazás Pestről-Budapestre 1843-19o7. 
Bp. 1912..446 p. 432/22.3 
Woerl, Leo /ed./: Illustrierter Führer duroh die königliohe Haupt-
und Residenzstadt Budapest und Umgebung. Leipzig. I9o8. 136 P. 
432/22.4 
Vigand, Rezső /ed./: Budapest útmutatója. Mátyásföld. 19o9. 37o p. 
432/22.5 
Königlioh Ungar. Staatsbahnen. Budapest und Umgebung. Bp. 1914. 47 p. 
Thirring, Gustav: Neuester Führer durch Budapest und Umgabung. Bp. 
1921. 2o4 p. 432/22.7 
Thirring, Gusztáv: Budapest részletes kalauza. Bp. 1926. 192 p. 
/Részletes helyi kalauzok; 1./ 432/22.a 
Budapest székesfővárosi állatkert útmutatója. Bp. 1912. 39 p. 
Bározy, István: Budapest. Bp. 1927. 6o p. 432/22.15 
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Budapest. Stadt und Menschen in Momentaufnahmen. Bp. 1966. 
432/22.19 
Petrovics, Alexius: Budapest in Bildern. Wien und Leipzig: H. Ep­
stein. 1928. 64,6 p. 432/22.20 
Gallina, Frigyes: Tiz év története Budapest életében. Bp. 193o. 
175 p. 432/22.21 
Szügyi, Elemér: Emlék Budavárából. Bp. 193o. 144 p. 432/22.22 
Megyery, Ella v.: Sehen-Leben-Geniessen in Budapest mit 2 Karten. 
Bp. 194o. 411 p. 432/22.24 
Humphrey, Graoe: Come with me through Budapest. Bp. 1933* 126 p. 
432/22.25 
Gerlóczy, Gyula - Duláoska, Géza /ed./: Budapest és környéke ter­
mészetrajzi, orvosi és közművelődési leírása. 1-3. Bp. 1879. 1. 
528 p. 2. 477 p. 3. 164 p. 432/23.5 
Budapest und Umgebung nebst Ungarn in Wort und Bild. Bp. o.J. 
128 p. 432/23.8 
Prinz, Gyula: Budapest földrajza. Városföldrajzi tanulmány. Bp. 
1914. 123 p. 432/23.lo 
Szabd, Ladislas: Uhe promenade á Budapest. Bp. 1938. 14 p. /Sep. 
aus: Nouvelle revue de Hongrie. 1938, mai-juin/. 432/23.12 
Kádár, László: Fizikai földrajzi megfigyelések Újpest környékén. 
Bp. 193o. 28 p. /Gazdaság-földrajzi gyűjtemény; 4./ 432/23.15 
Buda és Peat fürdőinek és gyógyforrásainak irodalma. Bp. 1934. 83 p. 
/A Főv. Nyilvános Könyvtér bp.-i gyűjteményének bibliogr. munkála­
tai; 2./ 432/26 
Mádai, Lajos: A Császárfürdő monográfiája. /Diss./ Bp. 1927. 92 p. 
432/26.3 
Tors, Koloman: Die Margaretheninsel. Bp. 1873. 147 p. 432/27 
Tors, Kálmán: Margit-sziget. Pest. 1872. 137 p. 432/27.3 
Therapeutio Bath St. Margaret's Island. Bp. o.J. 91 p. 432/27.5 
Die Margaretheninsel. Bp. 1929. 80 p. ' 432/27.6 
Hunyady, Mária: Szent-Endrei sziget. Bp. 1917. 27 p. 432/27.lo 
Bóna, Imre: Ceepelszigat. Módszeres földrajzi tanulmány. /Disa./ 
Szeged. 1937. 45 p. 432/27.2o 
Rexa, Dezső - Somogyi, Aladár: Tabán, emlékezés egy eltűnt város­
részről. Bp. 1934. 39,113 p. 432/28 
Cholnoky, Jenő: Budapest. Bp. 1938. 37 p. 432/29 
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Palugyay, Imre /jun./: Jász-Hun kerületek s külső Szolnok vármegye 
leírása. Pest. 1854. 444 p. /Magyarország történeti, földirati és 
állami legújabb leírása; 3./ 432/3o 
Győrffy, látván: A nagykun tanya. Bp. 191o. 22 p. 432/32 
Sz. Tóth, Kálmán: Lakodalmi szokások a Nagykunságon. Karoag. 1929. 
lo4 p. 432/34 
Blénessy, János: Jászberény természeti viszonyai és élete. Jászberény. 
o.J. 215 p. 432/36 
Horváth, Miklós: A Tiaza-Zagyva-Tarna-kb'z tájrajza. /Diss./ Szeged. 
1938. 32 p. 432/37 
Varga, Geiza /ed./: Hajdúmegye leírása. Debreoen. 1882. 264 p. 
432/41 
Zelizy, Dániel: Debreozen sz. kir. város egyetemes leírása. Debreozen. 
1682. 92o p. 432/45 
Caobán, Endre - Csűrös, Fereno /ed./: Debreoen szab. kir. város. A 
város múltja, jelene és jövője rövid áttekintésben. Bp. 1931. 457 p'. 
/Magyar városok fejlődése; 1./ ' 432/45.1 
Sinka, Sándor /ed./: Debreozen rövid ismertetése. 1898. Debreozen. 
1898. 86 p. 432/45.3 
B. Szabó, Lajos: Debreoen helynevei. Debreozen. 1865. 55 p. 432/45.5 
Eosedi, István - Nyilas-Kolb, Jenő: Debreoeni Képeskönyv. Bp. 122 p. 
/Magyar tájak, magyar vároaok; 3./ 432/45.14 
Zoltai, Louís: Debreoen and the Hortobágy pusta. Debreoen. 1924. 12 p. 
432/45.15 
Debreceni kalauz. Debreoen. 1927. 176 p. 432/45.16 
Siegler, János: A Debreoen környéki kútvizekről. Bp. 1932. 24 p. 
432/45.18 
Zoltai, Lajos: Debreoen vizei. Debreoen. 1935. 4o p. /A debr. Múzeum-
barátok Köre kiadványai; 1./ 432/45.19 
Eosedi, István: A Hortobágy-puszta természeti viszonyai, tekintettel 
a mezőgazdaságra. Szeged. 19o8. 47 p. 432/45.2o 
Fekete, Péter: Hajdúböszörmény város utcanevei. Hajdúböszörmény. 
1929. 4o p. /Hajdúböszörményi városi múz. kiadv.; 2./ 432/47 
Luby, Margit: A parasztélet rendje. Népi szokások, illendő magatartás, 
babonák Szatmár vármegyében. Bp. 1935. 232 p. 432/52 
Kuknyó, János: A mezőgazdaság szooialista fejlődésének néhány vonása 
megyénkben a második ötéves terv időszakában. Nyíregyháza. 1963. 
82 p. /Szabolos-szatmári kiskönyvtár; 1./ 432/52.1 
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Háger, László /ed./: Szabolosvármagye fejlődése é*a kortörténete. 
Nyíregyháza. 1929. 42o p. 432/53 
Kardos, István: Nyíregyháza város fejlődése. Nyíregyháza. 1926. 
12,7,11 p. 432/55 
Szohor, Pál: Nyíregyháza az örökváltaág századik évében. Nyíregy­
háza. 1924. 274 p. 432/55.1 
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